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RESUMEN 
     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar cuáles son los 
Factores Claves de Éxito para una buena Gestión de los Administradores de Proyectos de la 
Empresa CONCAR S.A. ubicada en Miraflores – Lima 2019. Se realizó una investigación 
con una metodología de tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel 
descriptivo. En cuanto a la población estuvo conformado por 12 administradores de 
proyectos de la empresa CONCAR S.A y la muestra igual a la población. Asimismo, la 
técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario estructurado en escala Likert con 15 preguntas. Según el estudio de De la Cruz 
(2017) señaló que al utilizar el diseño del modelo de gestión de proyectos aplicando el 
enfoque del PMI, este influye positivamente y contribuye con la mejora de resultados de 
gestión de las empresas. Se concluyó que la identificación de los Factores Claves de Éxito 
mejora significativamente la Gestión Administrativa de los Administradores de Proyectos 
de la Empresa CONCAR S.A., obteniendo el resultado con un grado de correlación (r = 0, 
816) y sig. = 0,001 < 0,05 de nivel moderado; dando como válida la hipótesis planteada. 
 
Palabras clave: Gestión administrativa, factores clave de éxito, organización. 
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ABSTRACT 
The present research work aims to identify the key success factors for a good Management 
of the Project Administrators of the CONCAR SA Company located in Miraflores - Lima 
2019. An investigation was carried out with a basic methodology, quantitative approach, 
design non-experimental and descriptive level. Regarding the population, it was made up of 
12 project managers from the company CONCAR S.A and the sample equal to the 
population. Likewise, the technique used for data collection was the survey and how the 
structured questionnaire on a Likert scale with 15 questions was implemented. It was 
concluded that the identification of the Key Success Factors significantly improves the 
Administrative Management of the Project Administrators of the CONCAR S.A. Company, 
obtaining the result with a degree of correlation (r = 0.816) and sig. = 0.001 <0.05 of 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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